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Penelitian ini bertujuan untukmengetahui kesesuaian pematuhan kewajiban 
perpajakan pajak penghasilan PT. FIS dalam tahun pajak sesuai dengan peraturan 
perpajakan di Indonesia dan dapat memberikan masukan kepada perusahaan agar 
supaya kedepannya bisa lebih baik dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan 
benar dan tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni 
menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer dalam 
pengumpulan data. Objek penelitian menggunakan satu objek saja yakni perusahaan 
PT. FIS. Hasil yang dicapai adalah penulis mengetahui kegiatan perpajakan yang 
dilakukan di perusahaan serta masalah yang timbul dalam perusahaan 
tersebut.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. FIS telah sepenuhnya 
menjalankan kegiatan perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan 
perpajakan di Indonesia karena sedikitnya masalah yang terjadi di dalam perusahaan. 
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PRELIMINARY EVALUATION OF THE APPLICATION OF PAYMENT 
(TAX CREDIT) AND CORPORATE INCOME TAX (CASE STUDY ON PT. 





This study aims to determine the suitability of compliance with tax obligations 
income tax PT. FIS in the tax year in accordance with the tax laws of Indonesia and 
to provide input to the company so that the future could better perform tax 
obligations properly and appropriately. The method used in this study, which used a 
qualitative approach and using primary data in the data collection. The object of 
research using only one object namely PT. FIS. While the result is the writer knows 
the taxation of activities undertaken in the company as well as the problems that arise 
in the company. So it can be concluded that PT. FIS has been fully run the activities 
of tax properly in accordance with the taxation laws in Indonesia because of the 
small problems that occur in the company. (WC) 
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